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ПУБЛІЧНА ДИПЛОМАТІЯ ДЕРЖАВ СВІТУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
Сучасні міжнародні інформаційні відносини перебувають у процесі суттєвих трансформацій, як і система міжнародних відносин в цілому. На зміну двоблоковості та періоду «холодної війни» прийшла нова система, що характеризується високим рівнем мультиполярності.
Посилення інтеграційних, трансформаційних та глобалізаційних процесів в усіх сферах суспільно-політичного життя, спричинене різноманітними факторами, породжує виклики традиційним інструментам зовнішньої політики, примушуючи світових акторів знаходити нові форми, методи та інструменти досягнення власних цілей, взаємодії та інформаційно-комунікативного впливу. 
Вважається, що вперше термін «публічна дипломатія» використав у 1965 р. Е. Галіон у зв’язку із заснуванням при Школі права та дипломатії імені Флетчера при Університеті Тафтс Центру публічної дипломатії імені Едварда Р. Мюрроу. На той час даний Центр визначив в одній зі своїх праць, що «публічна дипломатія має справу із впливом суспільних соціальних установок на формування та здійснення зовнішньої політики; це охоплює виміри міжнародних відносин поза традиційною дипломатією... включаючи формування урядами громадської думки в інших країнах; взаємодію приватних груп та інтересів в одній країні з такими в інших... та міжнаціональний потік інформації та ідей» [2].
На сьогоднішній день можна зустріти велику кількість різних тлумачень поняття «публічна дипломатія». Найточнішим може виступати наступне визначення: публічна дипломатія – це діяльність органів держави й окремих її представників, основною метою якої є відстоювання національних інтересів і національної безпеки шляхом інформування, впливу, а також маніпуляції думкою зарубіжної аудиторії, поглиблення діалогу з іншими націями [1].
На основі даного визначення робимо висновок, що публічна дипломатія – це одночасно і частина традиційної дипломатії, і новий інструмент реалізації зовнішньої політики держави, адже, на відміну від класичної дипломатії, основним об’єктом впливу стає певна цільова аудиторія, громадськість іншої держави, а не владні структури.
У межах публічної дипломатії можемо виокремити дві основоположні складові: інформаційну та культурно-освітню, адже публічна дипломатія передбачає як інформаційне забезпечення внутрішньої та зовнішньої політики держави, так і створення позитивного іміджу цієї держави, її цілей та цінностей в очах зарубіжної громадськості, залучаючи представників цільової аудиторії до участі в різних культурних і освітніх програмах та проектах.
Основними особливостями публічної дипломатії прийнято вважати наступні: а) орієнтування на конкретні цільові аудиторії; б) загальна схема здійснення комунікацій має вигляд «уряди-громадськість»; в) головною метою визначено створення позитивного іміджу держави на міжнародній арені і налагодження взаємовигідних відносин з іноземною громадськістю та всією міжнародною спільнотою [5].
Тобто, сутність публічної дипломатії полягає у керуванні сприйняттям певних політичних подій закордонною громадськістю шляхом вдалого поєднання класичної зовнішньополітичної діяльності з PR-технологіями впливу на громадську думку, а також формування позитивного іміджу держави [3].
Флагманом серед країн-лідерів у сфері використання публічної дипломатії є Франція, яка однією з перших заснувала провідну інституцію «Альянс Франсез» («Alliance française») ще у 1884 р. Це культурно-просвітницька некомерційна громадська організація, що здійснює свою діяльність за підтримки МЗС Франції. Її місія полягає у поширенні французької мови та культури в усьому світі та в заохоченні діалогу культур. У 1970 р. було створено Міжнародну організацію франкофонії, головне покликання якої полягає у сприянні розвитку різнопланового співробітництва між повністю або частково франкомовними державами.
Німецька служба академічних обмінів «DAAD» розпочала свою діяльність у 1925 р., після певних переформатувань протягом 1945-1950 рр. почала набирати оберти. Головними цілями «DAAD» є підтримка молодого покоління в Німеччині та за кордоном у сфері науки та культури, економіки i політики, виховання його в дусі відкритості та взаєморозуміння, а також підвищення інтернаціональності та престижності німецьких вузів, підтримка германістики, німецької мови, літератури та країнознавства Німеччини у закордонних вищих навчальних закладах.
Британська Рада була заснована у 1934 р., наразі має понад 200 представництв у 111 країнах та територіях світу. Це неміністерський департамент уряду Великобританії, що займається поширенням британської культури за межами держави. Є позавідомчим державним органом, який створений королівською милістю і зареєстрований як благодійна організація в Англії.
Інститут Сервантеса під егідою Міністерства закордонних справ Іспанії розпочав роботу у 1991 р. з метою викладання іспанської мови, поширення іспанської та латиноамериканської культури. Інститут представлено на п’яти континентах, де працюють 77 центрів.
Китайський Інститут Конфуція було засновано у 2004 р., коли його перше представництво було відкрито в Сеулі. Це система науково-навчальних закладів для популяризації китайської мови, культури та мистецтва, для сприяння розуміння Китаю у всьому світі та встановлення дружніх взаємовідносин з іншими державами.
У 2008 р. відповідно до Наказу Президента РФ Д. Медвєдєва було засновано Федеральне агентство у справах СНД, співвітчизників, які проживають за кордоном, та міжнародного гуманітарного співробітництва, більше відоме, як «Россотрудничество». 
Окрім цього, в Росії та інших наведених вище державах функціонує велика кількість різних організацій та фондів, інформаційних агентств, що працюють у сфері публічної дипломатії. Зокрема, в Росії у 2010 р. була створена указом Президента Російська рада з міжнародних справ (РСМД), котра повинна сприяти міжнародному експертному співробітництву саме у сфері публічної дипломатії, засновано Фонд підтримки публічної дипломатії імені О.М. Горчакова, проведено реформування інформаційного агентства «РІА-Новини», реформоване в агентство «Россия сегодня», радіо «Голос Росії», створено міжнародний телеканал «Russia Today» та фонд «Русский мир», що спеціалізується на популяризації російської мови та літератури [2]. 
Усі структури були створені відповідно до указів президентів Російської Федерації у період з 2007-2010 рр. Це є показовим фактом з огляду на те, що всередині 2000-х років в російському науковому дискурсі активізувалось обговорення проблеми формування позитивного іміджу Росії на міжнародній арені.
Окрім того, Росія проводить фундаментальні наукові дослідження «м’якої» сили, про що свідчить видання навесні 2012 р. спільної аналітичної роботи Московської школи управління «Сколково» та «Ernst & Young» під назвою «Rapid-growth markets soft power index», де була запропонована формула для математичного обрахунку індексу «м’якої» сили. У відповідності до формули був розрахований індекс «м’якої» сили РФ у світі та показаний в динаміці: 2005 р. – 22,9; 2006 р. – 18,4; 2007 р. – 22,9; 2008 р. – 21,0; 2009 р. – 23,5; 2010 р. – 18,0. Показники коливаються з огляду на політико-соціальні, економічні та інші зміни. Водночас, якщо порівняти індекс «м’якої» сили РФ, наприклад, за 2010 р. з аналогічним показником США, який становить 87,0, бачимо, що перевага «м’якої» сили США у світі у порівнянні з РФ досить значна [6].
Інформаційне агентство США (USIA) – орган зовнішньої пропаганди, функціонував у 1953-1999 рр. Згодом його розформували, передавши функції Раді керуючих з питань мовлення та Державному департаменту США, а саме у відомство заступника Державного секретаря США з питань публічної дипломатії та зв’язків з громадськістю. 
Публічна дипломатія США знову зацікавила дослідників та практиків після трагедії 11 вересня 2001 р. В умовах змін глобального комунікаційного та світополітичного контексту традиційні підходи до публічної дипломатії стали менш ефективними. Це спричинило розвиток концепції «нової публічної дипломатії», направленої на співробітництво між суспільствами.
Активізація публічної дипломатії на початку третього тисячоліття проходила під егідою боротьби з міжнародним тероризмом. Гостра необхідність у системі комунікації із закордонними аудиторіями, що виникла після подій вересня 2001 р., не була усвідомлена. Екс-заступник Держсекретаря США Річард Холбрук писав в газеті «Вашингтон Пост» у жовтні 2001 р.: «Називайте це публічною дипломатією, зв’язками з громадськістю, психологічною боротьбою або – якщо хочете говорити прямо – пропагандою. Як ви це не назвете, найважливіше – пояснити мільярду мусульман цілі війни». 
Покращення іміджу США стало однією з безпосередніх задач публічної дипломатії цієї держави. У цей період були особливо характерні такі вислови, як необхідність перемогти у «війні ідей» та «битві за розуми та серця людей». Наразі можна констатувати, що США мають цілі відділи, котрі займаються питаннями публічної дипломатії, заступника Держсекретаря США із публічної дипломатії, контролюють більше 60% медіа-індустрії світу, є лідером із фінансування науково-освітніх програм обмінів та стажувань. Створений у 2006 р. Міжвідомчий координаційний комітет з публічної дипломатії та стратегічної комунікації випустив у червні 2007 р. «Стратегію публічної дипломатії», де пріоритетом американської публічної дипломатії було визначено саме розширення освітніх та обмінних програм. 
Наприкінці 2008 р. заступник Держсекретаря США з публічної дипломатії виступив з промовою, в котрій зазначив, що Сполученим Штатам необхідна двостороння взаємодія з зарубіжними аудиторіями, а Інтернет - технології можуть стати для цього оптимальною платформою. У 2009 р. дослідницька група Конгресу опублікувала доповідь, де, окрім огляду сучасного стану публічної дипломатії США та бюджетних витрат на цей напрям, також була передбачена необхідність розвивати двосторонні зовнішні комунікації, вибудовувати взаємодію з різноманітними суб’єктами у зовнішніх аудиторіях [7, с. 352-362].
Таким чином, за декілька років нова публічна дипломатія пройшла шлях від переважно нормативної концепції до реальної політичної практики, що застосовується в державах з найбільш розвиненою системою публічної дипломатії.
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